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Batas Kepalutan :
Prosiding Forum llmiah Nasional dan Poster paling banyak 25 % dari angko leredit
unsur penelitian yang diperlukan untuk pengusulan kc Lektor Kepala dan Profesor
lntemational Conference on Construction lndushi, Facilities and Asset Management
2302-9013
2012
Fakultas Teknik Universitas andalas
7 halaman (203-210)
tI Prosiding Forum llmiah Intemasional (Dipresentasikan secara Oral Dimuat dalam Prosiding)
f] Prosiding Forum Ikniah Nasionat (Dipresentasikan secara Oral Dimuar dalam Prosiding)
f:] Prosiding Forum Ilmiah Internasional (Poster/ Tidak Disajikan tetapi Dimuat dalam Prosiding)
[-| Prosiding Forum Ilmiah Nasional (Poster/ Tidak Disajikan tetapi Dimuat dalam Prosiding)
t_] Makalah Forum Ilmiah Intemasional (Disajikan tetapi Tidak Dimuat dalam Prosiding)
l-| Makalah Forum llmiah Nasional @isajikan tetapi Tidak Dimuat dalam Prosiding)
v
Komponen yang dinilai








Disajikan dalam Bentuk Poster/





Internssimalg Nasionaln lntemasionaltr Nasionalu Lrternasionalu Nasionalt]
a Orisinalias (20%)
(Memperlihatkan keaslian dan kebaruan gagasan) J 2 2 I I 0.6 2_
b. Kedalaman Kajian (40%)
(Melakukan analisis, eksplorasi, dan elaborasi
terhadap masalah yang dibahas berdasarkan kaidah-
kaidah ilmiah yang berlaku dalam penelitian dan
pengkajian; mengandung kebenaran ilmiah,
ketuntasan kajian, kesistcmatisan pembahasan, dan
didukung dengan pustaka yang relevan)
6 4 4 2 2 1.2
t
c. Kebermanfaatan (10%)
(Memberikan manfaat bagi kemajuau ilmu dan solust
bagi masalah yang dihadapi masyarakat)
1.5 I 0.5 0.5 0.3
d. Relwensi karya dengan keahlian (207o)
(Memiliki keselarasan antara karya ilmiah dengan
penelitian magister/ doktor dan bidang
penugasannya)
J 2 2 I 0.6 2--
e. Kelengkapan unsur Prosiding (107o)
(Mencakup prakata daftar Isi, editor, ISBN, dan
kelengkapan lain)
1.5 I I 0.5 0.5 0.3 l,f
Totrl (100%) l5 l0 l0 5 5 3
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